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1.  บทน า 
 ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  ไดก่้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างกวา้งขวาง ในประเทศท่ีพฒันาหลายประเทศประสบ
ความส าเร็จในการรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของ “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 
(Knowledge-based economy) อย่างไรก็ดีในช่วงตน้ของ
ศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ร่ิมมีการปรับฐานการลงทุนของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบนฐานความรู้เหล่าน้ีอย่างรวดเร็ว หลาย
ประเทศทั่วโลกเร่ิมมองเห็นความส าคัญของการสร้าง
ฐานความรู้ในสงัคมท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ เพื่อท าให้
คุณภาพชีวิตของสังคมดีข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมให้
สงัคมมีนวตักรรมเพ่ือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ระหวา่งประเทศ  การศึกษาจึงมีบทบาทและความส าคญัยิ่ง
ต่อวถีิชีวติของคน และสงัคม เตรียมคนเพ่ือรับและเผชิญกบั
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยตอ้งมีการจดัการศึกษา   
ท่ีดีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี [1]  ส าหรับประเทศ
ไทยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
พ.ศ. 2555 – 2559  [2]   ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี
ส าคญั คือ “ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรมน า
ความรู้ โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบัการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม
ทุกวัยตลอดชีวิต เ ร่ิมตั้ งแต่ว ัยเด็กให้มีความรู้ พ้ืนฐาน 
เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พฒันาสมรรถนะ ทักษะก าลังของ
แรงงานให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ  พร้อมก้าวสู่โลก
ของการท างาน และการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ สร้างและ
พฒันาก าลังคนท่ีเป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์
นวตักรรมและ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  จดัองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และองค์ความรู้สมยัใหม่ ตั้งแต่ระดบัชุมชนจนถึง
ระดบัประเทศ สามารถน าไปใชพ้ฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  
 สถาบนัระดบัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีในการพฒันาคนซ่ึง
เป็นก าลงัชาติ  ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคปัจจุบันและอนาคต  จึงตอ้งมีกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี พ.ศ.2551-2556 ฉบบัท่ี 2  [3] ให้สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 11 โดยมีเป้าหมาย
คือ “...ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพื่อผลิตและพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึน
ตลอดชีวิต  พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศในโลกาภิวฒัน์ สนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ทอ้งถ่ินไทย  โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล  การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ...”  จากเป้าหมายดงักล่าวสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
หลายแห่งสนบัสนุนใหมี้การการใชน้วตักรรมทางการศึกษา
มาช่วยแกปั้ญหาและเพ่ิมศกัยภาพการจดัการเรียนการสอน   
เ พ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนมากข้ึน เ ช่น 
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียน
การสอนบนเวบ็  และมีการพฒันาเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ท าให้
ลักษณะของบทเรียนออนไลน์ได้เปล่ียนไป คือมีการ
น าเสนอโดยเน้นสภาพแวดลอ้มทางการเรียนเสมือนจริง 
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพนัธ์    เพ่ือเพ่ิมความ
สมจริงให้กบัการเรียนมากยิ่งข้ึนนั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เบญวรรณ จินดา [4] พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นกัศึกษาท่ีเรียนจากเวบ็ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์สูงกว่า
เวบ็ช่วยสอนแบบปกติ  การสอนแบบปฏิสมัพนัธ์บนเวบ็จดั 
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ไดว้่าเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทัว่
โลกก าลงัใหค้วามสนใจและขยายตวัมากข้ึน  เพราะเป็นการ
เรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งผูเ้รียนและผูส้อน
ไม่จ าเป็นตอ้งอยูท่ี่เดียวกนั แต่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใชอุ้ปกรณ์และ
โปรแกรมค าสัง่ในการท างาน การจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ใน
การเรียนการสอนทางไกลท่ีเหมาะสม  ท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  การปฏิสัมพนัธ์เป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัมากในการเรียนการสอนทางไกล ผูเ้รียนและ
ผู ้สอนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยตรงและสามารถท า
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนัไดโ้ดยใชส่ื้อปฏิสัมพนัธ์ 
สุรชยั  สิกขาบณัฑิต [5]  กล่าววา่การสอนทางไกลท่ีดีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ 5 ลกัษณะ คือ (1) การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
กับผูส้อน (2) การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน       
(3) การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงตั้งแต่ 2  คน
ข้ึนไป (4) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับเทคโนโลย ี         
(5) การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัเทคโนโลยี   การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการเ รียนการสอนในระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์สามารถท าได ้ทุกๆ กระบวนการของการเรียน
การสอนตั้ งแต่ เ ร่ิมต้นจนจบกระบวนการ เช่น ท าโดย
ไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาโต้ตอบ
ทันทีทันใด (Chat) การถามตอบปัญหา (FAQ) การสืบค้น
ขอ้มูลต่างๆ ผ่านเคร่ืองมือสืบคน้ (Search Engine) หรือการ
ใช้อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด (Interactive Whiteboard)  
ร่วมกับการเ รียนการสอน  จากการค้นคว้างานวิจัย
ต่างประเทศรัฐบาลประเทศองักฤษไดส่้งเสริมใหค้รูใช ้ IWB  
ในการเรียนการสอนจึงมีใช้ในชั้นเรียนกนัอย่างแพร่หลาย
พบวา่เกือบคร่ึงหน่ึงของครูประถมใช ้IWB ซ่ึง เป็นครูสอน
คณิตศาสตร์ 77 %  ครูวทิยาศาสตร์ 67% และครูภาษาองักฤษ 
49%  [6]  นอกจากน้ียงัเช่ือวา่จะมีการใช ้IWB เพื่อการเรียน
การสอนอยา่งแพร่หลายเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลก [7] 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนสามารถท าได้หลายรูปแบบ ท าให้ผู ้เรียน
สามารถเรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา (Anytime  
Anywhere) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางใน
การติดต่อ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู ้วิจัยสนใจ น า
เทคโนโลยอิีนเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด มาพฒันาการเรียนการ
สอนโดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพนัธ์บนเวบ็โดย
ให้นักเรียนและครูสามารถโต้ตอบแบบอัตโนมัติด้วย
อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด ซ่ึงเป็นวธีิการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning)   ท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน 
 
2.  การจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
            การจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือ
ว่า เ ป็นการ เ รี ยนการสอนท่ีแพร่หลาย   ใช้ เค รือข่ าย
คอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเน้ือหา เป็น
เคร่ืองมือในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและเป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างองคค์วามรู้ [8] โดยมีช่ือใชท่ี้เรียกต่างกนัออกไปอนั
ไดแ้ก่ e-Learning ,Online learning, Web-based education, 
web-based instruction, Tele-learning, Tele-education, 
Virtual classroom ,Virtual university ซ่ึงไม่วา่จะเป็นช่ือใดก็
ตาม ยงัคงมีลกัษณะวิธีท่ีคลา้ยกัน คือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมไดทุ้กท่ีทุกเวลา   สามารถเรียน
ได้แบบ Synchronous Learning และAsynchronous  
Learning [9] ซ่ึงน าไปสู่การเรียนรู้แนวใหม่ท่ีให้ผูเ้รียนไดมี้
การเรียนรู้แบบน าตนเองท่ีเรียกว่า Self-directed Learning 
[10] ซ่ึงเป็นการเพ่ิมบทบาทใหม่ให้แก่ผูเ้รียนให้มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Learner center) [11]   นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความ
สะดวกในการส่ือสาร สามารถซกัถามและอภิปรายไดท้นัที 
รวมถึงการเรียนรู้จากท่ีใดก็ไดไ้ม่จ ากดั [12]  และการเรียนรู้
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยงัมีบทบาทในการเปล่ียนรูปแบบ
การเ รียนการสอน โดยเทคโนโลยีท าให้การสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองมากข้ึน(Passive Learning to Active Learning) 
ส่งผลให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ(High-order Thinking 
Skills) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) เน่ืองจาก
ตอ้งแยกแยะขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา และสามารถท าให้ผูเ้รียน
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ข้ึนตามหลกัการ Constructivist [11]   
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 ลักษณะการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ [13]  มีดงัน้ี 
 1. ตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
(The Needs for Continuous Learning) จากสภาพการเรียนรู้
ในปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามยคุโลกาภิวฒัน์ มีการ
เรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์กันมากข้ึน ทั้ งในและนอก
ระบบโรงเรียน 
 2.  มีลกัษณะการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ใน
เวลิดไ์วดเ์วบ็ (Distance Learning Networks) 
 2.1  เครือข่ายประเภทเสียง (Audio Network) 
 2.2  เครือข่ายประเภทวดีิโอ (Video Network) 
ไดแ้ก่ ISDN, MCUC ประกอบดว้ย บทเรียนท่ีประกอบดว้ย 
รูปภาพ สไลด์ วดีิโอเทป ขอ้มูลตา่งๆ ท่ีหลากหลาย 
 3.  การเรียนการสอนบนเครือข่าย 
 3.1  มีการปฏิสมัพนัธ์ในและนอกเครือข่าย 
 3.2  มีการสอบถาม 
 3.3  มีส่วนของการระดมสมอง 
 3.4  มีการอภิปราย  
 3.5  มีบทบาทสมมุติ  
 4.  บทบาทของการบริการสนบัสนุนการเรียนไดแ้ก่ 
    4.1  ผูเ้รียนไดรั้บบริการดา้นการลงทะเบียนเรียน 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลการเรียนขอ้มูลการเรียน
การสอนในโปรแกรมการเรียน และวธีิการเรียนผา่นเวบ็
และในหอ้งเรียน การปรึกษา ผูส้อน ผูท้รงคุณวฒิุ และการ
ติดต่อส่ือสาร ระหวา่งผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้รียนดว้ยกนั 
  4.2  มีผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้หก้ารปรึกษาส าหรับ
ผูเ้รียนเม่ือมีปัญหา 
 5.  บริการบนอินเทอร์เน็ต 
 5.1 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 5.2  ขอ้มูลและส่ืออา้งอิง 
 5.3  เคร่ืองมือในอินเทอร์เน็ต เช่น มลัติมีเดีย 
รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 
 5.4  เน้ือหาในคลงัขอ้มูล ไดแ้ก่  วดีีโอ รูปภาพ 
อีเมล มลัติมีเดีย 
  5.5  การทดสอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการตอบ 
เช่น ถูกผิด ค าตอบสั้นๆ 
 6.  หอ้งสมุดเสมือนจริง เป็นหอ้งสมุดท่ีรวมหอ้งสมุด
ทัว่โลกไว ้ใหผู้เ้รียนไดส้ามารถคน้หาขอ้มูลไดเ้หมือนอยูใ่น
หอ้งสมุดนั้นจริงๆ โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต การบริการสัง่จอง
หนงัสือ และส่ือการเรียนต่างๆ เป็นตน้ 
 7.  ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมือนจริงการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้4 ทาง คือ 
 7.1  เวลาเดียวกนั และสถานท่ีเดียวกนัแบบ 
 Face to Face 
 7.2  เวลาเดียวกนั แต่คนละสถานท่ี ไดแ้ก่ 
Teleconference 
 7.3  เวลาต่างกนั แต่สถานท่ีเดียวกนั ไดแ้ก่การ
เรียนแบบกลุ่ม 
 7.4  เวลาต่างกนั และสถานท่ีต่างกนั 
 จากลักษณะของการจัดการเ รียนการสอนบน
เครือข่ายดังกล่าว จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนบนเวบ็
อยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ ดงัเช่นงานวิจยัของ สุญาณี [14] 
ท่ีจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย และใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบร่วมมือ ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทยา [15] 
ท่ีได้ทดลองใช้บทเรียนตามรูปแบบการสอน  ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอจัฉริยะ และมีส่วนร่วมผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปรากฏวา่ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึนจากคุณสมบติัท่ีดีของการจดัการเรียนการสอน
บนเวบ็ ท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยไม่
จ ากดัเวลาและสถานท่ี มีเคร่ืองมือในการให้บริการติดต่อ 
ส่ือสารทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา รวมถึง
คุณสมบติัท่ีดีของการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานท่ี
มีขั้นตอนในการท างานท่ีชัดเจน ในแต่ละขั้นตอนมีการ
สอดแทรกสถานการณ์และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึก
กระบวนการเรียนรู้ มีการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ   
 ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ส่งเสริม
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ให้มีการปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน และครูกบันกัเรียน 
 
3.  การเรียนแบบร่วมมอื 
 การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)   คือ 
การเรียนท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี
ศึกษาอยา่ง มากท่ีสุด โดยอาศยัการร่วมมือกนัช่วยเหลือกนั
และแลกเปล่ียนความรู้กนั ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั ความ
แตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ ท่ี เทคนิคใน
การศึกษา เน้ือหาสาระและวิธีการเสริมแรงและการให้
รางวลัเป็นประการส าคญั [17]    นอกจากน้ียงัหมายถึงการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยูบ่นหลกัการของ Learner Center โดยให้
ผูเ้รียนเป็น Active Participant  เป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
จากประสบการณ์ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนแต่ละคน จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ และจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอ่ืนๆ 
[18]  มีขอ้ตกลงร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายในการเรียนร่วมกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีของ Vygotsky [19]  เป็นนัก
การศึกษาอีกผูห้น่ึงท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกบัปรัชญาการ
สร้างความรู้โดยผูเ้รียน ซ่ึงเช่ือวา่การเรียนรู้มิไดเ้กิดจากการ
สอนแต่เป็นกิจกรรมทางสังคม เด็กเป็นผูส้ร้างความรู้ความ
เขา้ใจดว้ยตนเอง ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
(Facilitator) และยงัเช่ือวา่ผูเ้รียน เรียนรู้ไดจ้ากความขดัแยง้
ระหวา่งความคิดของผูเ้รียนมีอยู ่เทียบเคียงกบัแนวความคิด
เม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่ ดงันั้นการสร้างแนวคิดใหเ้ป็นของตนเอง
ผูเ้รียนจะตอ้งน าแนวคิดของผูอ่ื้นท่ีสร้างไวล่้วงหนา้แลว้ไป
ใช ้แลว้น าผลของการใชเ้ปรียบเทียบกบัแนวความคิดท่ีคน
อ่ืนสร้างไวแ้ลว้ การเปรียบเทียบน้ีจะท าใหเ้กิดความรู้ใหม่  
โดยทัว่ไป หลกัการของการเรียนแบบร่วมมือ[20] มีดงัน้ี 
 3.1 มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทางบวก (Positive 
Interdependence) ลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางบวกจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ว่าตนเองตอ้งทางานร่วมกบัสมาชิกใน
กลุ่มทุกคน มีหนา้ท่ีและบทบาทส าคญัเท่ากนัทุกคน ผูเ้รียน
แต่ละคนถือว่าความส าเร็จ ของแต่ละคน ข้ึนอยู่กับ
ความส าเร็จของกลุ่มงานกลุ่มจะประสบผลส าเร็จหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัสมาชิกทุกคนในกลุ่มท่ีช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน 
เ ป็นการ พ่ึงพาอาศัยกันทางบวกผู ้เ รี ยนต้อง มีความ
รับผิดชอบ ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มท่ีตั้งไว ้ ผูส้อนเป็นผูว้างรูปแบบการเรียนเพื่อให้
เกิดการพ่ึงพาอาศยักนัทางบวก โดยดาเนินการดงัน้ี 
1) วางเป้าหมายการทางานร่วมกนั 2) ใหร้างวลัร่วมกนั 
3) มีการแลกเปล่ียนทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั และ 
4) ก าหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
 3.2 สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์ใกลชิ้ด (Face  to  Face 
Promotive  Interaction) โดยการจดักลุ่มผูเ้รียนส่วนใหญ่จะ
จัดกลุ่มคละความสามารถ หรือกลุ่มสมาชิกท่ีมีความ 
สามารถแตกต่างกนัเช่น เพศ อาย ุความสามารถ ความสนใจ 
ผูเ้รียนแต่ละคนจะส่งเสริมการเรียนรู้ของกนัและกนัมีการ
ช่วยเหลือสนบัสนุน การกระตุน้ การยกยอ่งในความส าเร็จ
ของแต่ละคนการแลกเปล่ียนขอ้มูล สมาชิกทุกคนไดแ้สดง
ความคิดเห็นของตนต่อหน้าเพ่ือนร่วมกลุ่ม ผลของการมี
ปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่ม คือ 
 1) มีกิจกรรมทางปัญญาและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียนทากิจกรรม เช่น มีการอธิบายวา่
จะแกปั้ญหากนัอยา่งไร มีการนาเสนอความรู้กบัสมาชิกคน
อ่ืนๆ การอธิบายความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนกบัความรู้เดิม 
 2) อิทธิพลและรูปแบบทางสงัคมมีโอกาสเกิดข้ึนได้
จากการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไดฝึ้กความรับผิดชอบของ
ผูเ้รียนกบักลุ่มเพ่ือน ฝึกเป็นคนท่ีมีเหตุผล สามารถสรุป
ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัมีการสนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 
 3) มีการตอบสนองดว้ยค าพูดและไม่ใชค้  าพูดและมี
ขอ้มูลยอ้นกลบั  
 4)  เสริมแรงให้กับสมาชิกท่ีขาดแรงจูงในการ
ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ และ  
 5) การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัท าให้งานส าเร็จและ
สมาชิกไดรั้บความรู้ 
 3.3 ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนถือวา่ 
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงการ 
ทางานกลุ่มจะมีการประเมินผลการท างาน เพราะผลการ 
ประเมินจะเป็นข้อมูลยอ้นกลับให้กับกลุ่มผู ้เ รียนความ 
ส าเร็จของสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
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สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ผูส้อนประเมินวา่สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกนัมากนอ้ย
เพียงใดและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  ไม่ให้แต่ละกลุ่มท างาน
ซ ้ าซอ้นกนั และสมาชิกทุกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้บรรลุถึงผลงานของกลุ่ม การแสดง
ความรับผิดชอบของผู ้เ รียนแต่ละคนอาจดูได้จากการ
ทดสอบผูเ้รียนแต่ละคนหรือสุ่มเลือกผลงานของผูเ้รียนเป็น
ตวัแทนของผลงานกลุ่มหรือใหผู้เ้รียนสอนส่ิงท่ีเรียนรู้มากบั
ผูเ้รียนคนอ่ืนหรือใหผู้เ้รียนอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้กบักลุ่มเพ่ือน 
 3.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างาน
กลุ่ม(Interpersonal and Small-group Skills) ทกัษะท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บการฝึก เช่น การทาความรู้จกัและไวใ้จผูอ่ื้น การ
ส่ือสารการยอมรับและช่วยเหลือกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
การวจิารณ์ความคิดเห็นโดยไม่วจิารณ์เจา้ของความคิด 
 3.5 กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ผลงานของกลุ่ม
เป็นผลงานท่ีรับอิทธิพลมาจากการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการทางานของสมาชิกในกลุ่ม กระบวน 
การกลุ่มจะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในกลุ่มมีการอภิปรายถึง
ความส าเร็จของการทางานจนบรรลุวตัถุประสงค์ และยงัคง
ความสัมพันธ์การทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการกลุ่มจะสะทอ้นให้เห็นการทางานของกลุ่ม ทา
ใหผู้เ้รียนแน่ใจความคิดของตนเองและช่วยเสริมแรงให้เกิด
พฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องสมาชิกแต่ละคน[20] 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง  การ
เรียนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  ท่ีสมาชิกในกลุ่มท างาน
รับผิดชอบร่วมกนั   การยอมรับบทบาทหนา้ท่ีของกนัและ
กันและสามารถแลกเปล่ียนความรู้และ ประสบการณ์
ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัได ้     
 
4.  อนิเตอร์แอคทฟีไวท์บอร์ด  
      อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด (Interactive Whiteboard ) 
หมายถึง กระดานไวท์บอร์ดสมัยใหม่ซ่ึงใช้งานร่วมกับ
เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถส่ือสาร
และโตต้อบกนั ระหวา่งคอมพิวเตอร์และภาพท่ีปรากฏบน
กระดานดว้ยอุปกรณ์ปากกาอิเล็กทรอนิกส์  ผูใ้ชส้ามารถ
ควบคุมการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงฉายอยูบ่น
กระดานดว้ย เคร่ืองโปรเจคเตอร์และปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่ตอ้งใชเ้มาส์หรือ คียบ์อร์ด  สามารถน าเสนอขอ้มูล
ด้วยตัวอักษร  ภาพ ส่ือมัลติมี เ ดียต่ างๆ และเ ช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้ ผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัภาพหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีฉายอยูบ่นกระดานได ้รวมทั้งสามารถบนัทึก
ขอ้มูลท่ีอยูบ่นอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดไดอ้ตัโนมติั 
 การท างานของอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดนั้ น
จะตอ้งประกอบ ไปดว้ยกนั 3 ส่ิงคือ 
             1. อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด ( IWB ) 
               2. โปรเจคเตอร์ ( Projector ) 
      3. คอมพิวเตอร์ ( Computer ) 
จะขาดส่ิงใดส่ิงห น่ึงไปมิได้โดยเด็ดขาดโดย
อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
ส่วนแรก คือ ในส่วนของหน้าจอระบบปฏิบติัการ   
(Operating System) ชนิดต่าง ๆ ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งเป็น 
ระบบปฏิบติัการวินโดวซ่ึ์งในการท างานของไวท์บอร์ดจะ
สามารถสัมผัสไปท่ีตัวบอร์ดได้เลยโดยใช้ น้ิวมือ หรือ 
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ วิธีการใชง้านก็จะแตกต่างกนัออกไป
ตามแต่ละยี่ห้อ มีฟังก์ชนัเรียกการใชง้านหลากหลาย เช่น
การเน้นขอ้ความ (Highlight) การบนัทึกภาพหน้าจอขณะ
สอน (Capture System) การเลือกใช้ภาพกราฟิกเช่น       
Clip art,  Theme ,  Icon  ทุกเมนูฟังก์ชนั (Menu Icons) การ
ใชง้านยอ่ขยายไวท่ี้ขอบจอไวทบ์อร์ดไดส้ามารถเรียกใชเ้ม่ือ
จ าเป็น อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด จะมีฟังก์ชนัเสริมการใช้
งานแตกต่างกนั ผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชฟั้งก์ชนัไดค้ร้ังละ
หลายฟังกช์นั เช่นในขณะท่ีสอนดว้ยการเขียนอธิบาย (Note 
Taking) สามารถเรียกใชง้านไฟล ์PowerPoint  Video  หรือ 
Flash  มาประกอบการสอนไดพ้ร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั 
นอกจากน้ียงัมีฟังกช์นัเสริมเก่ียวกบัระบบเครือข่าย สามารถ
เช่ือมต่อทั้ งในระบบอินทราเน็ต คือสามารถเ ช่ือมต่อ
ระหวา่งห้องเรียนในอาคารเดียวกนั หรือเช่ือมต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีตอ้งใชซ้อฟต์แวร์มาช่วยในการจดัการ เช่น
การควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน การแสดงผล
จอภาพของนกัเรียนบนอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด 
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ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของหนา้จอไวทบ์อร์ด ในส่วนจะเปรียบเหมือนกระดานด าหรือกระดานไวทบ์อร์ดต่างกนั  
ตรงท่ีกระดานด าหรือกระดานไวทบ์อร์ดนั้น จะตอ้งใชช้อร์ค หรือปากกาเมจิกใชใ้นการเขียน และไม่สามารถบนัทึก 
ส่ิงท่ีเขียนเอาไวใ้นรูปแบบไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ได้  ตรงจุดน้ีเองซ่ึงเป็นขอ้ดีขอ อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด เพราะว่า
สามารถท่ีจะใชน้ิ้วหรือปากกาในการเขียนไดแ้ลว้ยงัสามารถท่ีจะบนัทึกทุกส่ิงท่ีเราเขียนลงไปเก็บไวท่ี้คอมพิวเตอร์ไดเ้ลย 
นอกจากนั้นยงัสามารถท่ีจะแปลงตวัเขียนให้เป็นตวัพิมพไ์ดท้นัที และบนัทึกเสียงได้ หรือบนัทึกดว้ยระบบวิดีโอ แลว้ก็
สามารถเรียกข้ึนมาใชง้านใหม่ไดท้นัที  ความแตกต่างของจอไวท์บอร์ดข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตโดยทัว่ไปจะ
แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 
ภาพท่ี 1 การเรียนแบบร่วมมือดว้ยอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด 
ท่ีมา http://smarttech.com 
 
4.1  เทคโนโลยีกระดานไวท์บอร์ดแบบอิเล็กโตรแมกนิติก ( Electromagnetic Interactive Whiteboard) เป็น
เทคโนโลยท่ีีใชค้ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในการท างาน หลกัการท างานของมนัคือ ส่งคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าผา่นมาหาตวัรับ 
ซ่ึงตวัรับจะเรียกวา่  Coil Coating เม่ือน าปากกาเขา้ไปใกล ้Coil coating เจา้ตวัขดลวดน้ีจะรับสัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
จากปากกาแลว้น าไปท าการค านวณจุดส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์  
 
       ภาพท่ี 2  อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบอิเลก็โตรแมกนิติก ( Electromagnetic Interactive Whiteboard) 
                                     ท่ีมา : http://www.alleducare.com 
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 ขอ้ดีของเทคโนโลยอิีนเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบอิเลก็โตรแมกนิติก  
  1. ใหก้ารสมัผสัท่ีแม่นย  า 
  2.  ตอบสนองไดร้วดเร็ว 
  3.  เหมาะส าหรับคนท่ีเขียนกระดานแลว้มือกบัขอ้ศอกติดไปกบักระดานไวทบ์อร์ด 
 ขอ้ดอ้ยของเทคโนโลยอิีนเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบ อิเลก็โตรแมกนิติก  
  1.  ตอ้งใชป้ากกาเฉพาะในการสมัผสัหรือเขียนกบักระดานเท่านั้น ไม่สามารถใชว้สัดุอ่ืนในการสมัผสัหรือเขียน 
แทนปากกาเฉพาะได ้ถา้หายตอ้งซ้ือใหม่อยา่งเดียว 
   2.  ปากกาเฉพาะมีอายกุารใชง้าน ถา้ใชง้านนาน ๆ ตอ้งมีการเปล่ียนปากกา 
  3.  ตอ้งมีไฟฟ้าหล่อเล้ียงโดยตรงกบัตวักระดาน 
 4.2  เทคโนโลยอีนิเตอร์แอคทฟีไวท์บอร์ดแบบอนิฟราเรด (Infrared Interactive Whiteboard) 
          เป็นเทคโนโลยท่ีีใชค้ล่ืนอินฟราเรดในการรับจุดตดัโดยจะมีตวัส่งคล่ืนอินฟราเรด และตวัรับคล่ืนอินฟราเรด 
ทั้ง  4 ดา้นของตวักระดานอจัฉริยะ หรือ อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด ส่งสญัญาณในแนวตั้งและแนวนอน ตดักนัเป็นจุด เม่ือ
มีวตัถุเขา้ไปสมัผสัผา่นคล่ืนอินฟราเรด ก็จะท าใหเ้กิดจุดอบัสญัญาณข้ึน ท าใหค้อมพิวเตอร์รู้วา่จุดท่ีคุณสมัผสัคือ 
จุดไหน 
 
ภาพท่ี 2  อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบอินฟราเรด (Infrared Interactive Whiteboard) 
                                            ท่ีมา : http://www.alleducare.com   
 ขอ้ดีของอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดแบบเทคโนโลยอิีนฟราเรด (Infrared  Interactive Whiteboard) 
 1.  มีความเท่ียงตรงและแม่นย  าสูง 
 2.  มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
 3.  ไม่จ าเป็นตอ้งใชป้ากกาในการสมัผสั สามารถใชน้ิ้วมือหรือส่ิงต่างๆ ในการสมัผสัได ้
 4.  ดูแลรักษาง่าย 
 5.  กระดานไวทบ์อร์ดใชส้าย USB ในการเช่ือมต่อ 
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ขอ้ดอ้ยของอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดแบบเทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Interactive Whiteboard)  เขียนดว้ย
ปากกาไม่ค่อยสะดวกเน่ืองจากเวลาเขียนตอ้งยกมือไม่ใหติ้ดกบัตวักระดาน เน่ืองจากวา่ระบบอินฟราเรดจะอ่านค่าเป็นอยา่ง
อ่ืนไป แต่ถา้ถนดัแบบไม่ตอ้งใหมื้อไปสมัผสักบัตวักระดานขอ้น้ีก็จะไม่ถือวา่เป็นขอ้ดอ้ย  
 
   4.3   เทคโนโลยอีนิเตอร์แอคทฟีไวท์บอร์ดแบบดวีทีที ี ( DVTT Interactive Whiteboard ) 
            อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดแบบดีวีทีที นั้นจะประกอบไปดว้ยท่ีส่งสัญญาณอินฟราเรด และ อุปกรณ์แปลง
สัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณอนาล็อค และสัญญาณ อนาล็อคก็จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกที ในท่ีน้ีเรียกวา่ (CCD = 
Charge Couple Device Memory) ซ่ึงส่วนใหญ่จะติดตั้งอยูด่า้นบนของตวักระดาน และจะมีฟิลม์ติดอยูท่ี่ขอบของกระดาน
อจัฉริยะ อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ทั้งสามดา้น ซ่ึงการท างานของกระดานอจัฉริยะ แบบ DVTT นั้นจะส่งค่าของคล่ืน
อินฟราเรดไปท่ีขอบของกระดานและ ถา้ไม่มีส่ิงใดมาขวางคล่ืนอินฟราเรด เจา้ตวั CCD นั้นก็ไดรั้บสัญญาณสัญญาณท่ีปกติ 
แต่ถา้มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาขวางคล่ืนอินฟราเรดแลว้นั้น เจา้ตวัท่ีเรียกวา่ CCD ท่ีอยูท่ ั้ง 2 มุมของกระดานอจัฉริยะ นั้นก็จะเร่ิม
ท างานและส่งสญัญาณไปท่ีตวัคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวณและคน้หาต าแหน่งของจุดอบัของสญัญาณนั้นต่อไป ดงัรูป 
 
ภาพท่ี 3  อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบดีวทีีที  ( DVTT Interactive Whiteboard ) 
                                                ท่ีมา : http://www.alleducare.com 
 
ขอ้ดีของอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบ DVTT    
1.  ก าหนดจุดไดแ้ม่นย  าและเท่ียงตรงตอบสนองไดเ้ร็ว 
2.  สามารถสมัผสักระดานไดม้ากกวา่ 1 จุด และสามารถสมัผสัไดพ้ร้อมกนัหลาย ๆ ต าแหน่งไม่จ าเป็นตอ้งใชป้ากกาเฉพาะ 
สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์อะไรก็ไดใ้นการสมัผสั 
 3.  ตวักระดานทนทานต่อแรงกระแทก 
ขอ้ดอ้ยของอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ดแบบ DVTT  
 1.  มีราคาท่ีสูงอยูใ่นปัจจุบนั 
 2.  เขียนดว้ยปากกาไม่สะดวกเวลาเขียนตอ้งยกมือไม่ใหติ้ดกบัตวักระดานไวทบ์อร์ด 
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5. การน าอนิเตอร์แอคทฟีไวท์บอร์ดมาใช้ในช้ันเรียน 
  อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด โดยปกติ จะเช่ือมต่อกบั
คอมพิวเตอร์ ท่ีและการควบคุมโดยผ่านอินทราเน็ต ใช้
ภายในชั้นเรียนเท่านั้น  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Glover 
[20] ไดอ้ธิบายอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด คลา้ยกบับอร์ดสี
ขาวหรือสีด า แต่มีเพ่ิมฟังก์ชนัการท างานจากโปรแกรมท่ี
ติดตั้งมาพร้อมกนั ซอฟตแ์วร์ท่ีท างานบนคอมพิวเตอร์ ช่วย
ใหผู้เ้รียนยา้ยวตัถุบนหนา้จอหรือตอบค าถามและมีการตอบ
กลบั (Feedback) อตัโนมติั  จากมุมมองทางเทคนิคการ
โตต้อบเหล่าน้ีทั้งหมดจะเป็นไปไดด้ว้ยหนา้จอสมัผสั เช่นท่ี
พบในสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา  อยา่งไรก็
ตามอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ขนาดใหญ่ จะช่วยให้การ
แลกเปล่ียนและมีความร่วมมือ  มีการประยุกตใ์ช ้  คือการ
เตรียมสญัญาณส าหรับผูเ้รียน [21] ตวัท่ีใหส้ญัญาณเป็นวตัถุ
ขนาดท่ีย่อลงท่ีเรียกว่า Active Expression  ถูกเตรียมไว้
ส าหรับผูเ้รียนในการเรียน จะมีระบบตอบรับขอ้มูลจาก
นักเรียนรูปแบบใหม่ลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือ โดย
นกัเรียนสามารถส่งค าตอบในลกัษณะของขอ้ความ ตวัเลข 
ขอ้มูลรูปแบบต่างๆ บนอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด และ
สามารถประมวลผลไดท้นัที[22]   การใชท่้าทางประกอบ
เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการเร่ิมตน้ใชง้าน IWB [23]  
ในเน้ือหาของการศึกษา คณิตศาสตร์ ท่าทางเป็นส่ิงท่ี เขา้ใจ
ได้และเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนแบบความร่วมมือกัน
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Herbert and  Pierce [24] ผ่านการทดสอบผ่านวิดีโอของ
บทเรียนคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา พบว่าบทเรียนบน
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด มีการรวมการใชล้กัษณะท่าทาง
ท่ีมากข้ึนอยา่งไรก็ตาม ข้ึนอยูก่บัความช านาญของครูแต่ละ
คน เช่นเดียวกบัลกัษณะการรับรู้ทางความรู้สึกดว้ยสายตา  
ความสามารถลกัษณะอ่ืน ๆ ของ อินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด  
เป็นเคร่ืองมือท่ีให้โอกาส แต่ครูจะมีวิธีการใชม้นัอย่างไร   
บางการศึกษาวิจัย  พบว่าอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด 
สามารถเพ่ิมแรงจูงใจ การโตต้อบระหวา่งนกัเรียน  โตต้อบ
เก่ียวกบัการสอนมากข้ึน  น าไปสู่การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนมากข้ึนและระหว่างผูเ้รียนกบัครู [25]  นอกจากน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Armstrong  เร่ืองการใชเ้ทคโนโลยี
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด  ร่วมกับการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
http://www.virtualfishtank.com/main..html  
พบว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่งเสริมการเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ และการ เ รี ยนแบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning)  ท าให้นักเรียนสนุกสนาน และเข้าใจเน้ือหา
บทเรียนวชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานมากข้ึน [26]   
 การเรียนการสอนด้วยอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด
ผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมการเรียนการสอน[27] ดงัน้ี 
 5.1 การสร้างบริบทบรรยากาศในการสอน  ในกระบวน 
การสอนครู ตอ้งสร้างกิจกรรม เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน เช่นการตั้งค  าถาม  การออกแบบการสอนโดยใช้
ทรัพยากรส่ือการสอนอยา่งเหมาะสม และคอยให้ค  าแนะน า
ขณะท ากิจกรรม คอยกระตุน้การร่วมท ากิจกรรม ท าให้เกิด 
การสนทนาระหว่างครูและนักเรียน  นักเรียนจะมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 
 5.2 พฒันาวธีิการสอน และจดักิจกรรมการสอน  
เน่ืองจากอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด  ซ่ึงมีฟังก์ชั่นการใช้
งานท่ีมีประสิทธิภาพ หลากหลาย อาจารย์จะต้องเรียนรู้
วิธีการใช้งานและการออกแบบส่ือการเรียนการสอนตรง
ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
 5.3 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนด้วย
อิเล็กทรอนิกส์   การเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์แอคทีฟ
ไวท์บอร์ด จะแตกต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ทัว่ไปท่ีไม่ใช่แต่เพียงเน้ือหา  ตอ้งพฒันาทรัพยากรส่ือการ
เรียนการสอนให้สามารถใช้งานร่วมกับอินเทอร์แอคทีฟ
ไวท์บอร์ด  บูรณาการร่วมกบัการจัดกิจกรรมส าหรับการ
เรียนแบบร่วมมือ และมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  และโปรเจกเตอร์ 
 5.4 การประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้  การให้
ข้อ เสนอแนะ  และให้ข้อมูลย ้อนกลับทัน เวลา  การ
ประเมินผลเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน ครูจะได้รับ
ประโยชน์เช่นเดียวกบันกัเรียน การประเมินผลจะช่วยให้ครู
ปรับวิธีการสอนและกลยุทธ์การเรียนการสอนไดท้นัทีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
สรุปความสมัพนัธ์การเรียนแบบร่วมมือดงัภาพท่ี  4  
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ภาพท่ี 4 รูปแบบความสมัพนัธ์การเรียนแบบร่วมมือบนอินเตอร์แอคทีฟไวทบ์อร์ด 
 
จากภาพสามารถอธิบายได้ว่าในชั้นเรียนว่านอกจากมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน
นอกจากน้ีย ังมีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเทคโนโลยี
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด  นกัเรียนกบัเทคโนโลยี อินเตอร์
แอคทีฟไวทบ์อร์ด   ซ่ึงท าใหก้ารเรียนการสอนเหมือนกบัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 
6. บทสรุป 
 การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์  
แอคทีฟไวท์บอร์ดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นวิธีการ
เรียนท่ีใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  ประกอบดว้ย กลุ่ม
สมาชิก เน้ือหาความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน  เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต  อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด และเคร่ืองมือ
สนับสนุนซอฟต์แวร์ อ่ืนๆ เช่นบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต   บูรณาการเช่ือมโยงการเรียนและการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกบัครูในขณะท า
กิจกรรมร่วมกัน และมีการวดัประเมินผล เพื่อให้นักเรียน
สามารถทบทวนเน้ือหาความรู้  ซ่ึงท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน 
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